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法 院 附 设 调 解，是 指 由 法
院附设或委托独立的调解机构
进行调解。爱尔兰法律明确规
定，法 院 应 当 告 知 纠 纷 双 方 当
事人可选择调解解决争议。当
事 人 享 有 程 序 选 择 权，即 是 否
选择调解完全取决于当事人双
方 的 合 意，法 院 无 权 决 定。 法
院 附 设 调 解 始 于 诉 讼 未 决 之
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是 调 解 自 愿 原 则 的 唯 一 例 外。
该 法 规 定，一 方 当 事 人 可 申 请
举 行 调 解 会 议，法 院 经 合 议 认
为 该 会 议 有 助 于 纠 纷 的 解 决，
则 会 强 制 另 一 方 当 事 人 参 与。
另 一 方 当 事 人 同 意 与 否，不 影
响调解会议的举行。该法并未
规定如何确保另一方当事人参




会 议 的 法 定 义 务，但 为 规 避 承











爱 尔 兰 调 解 员 协 会 将 调
解 员 分 为 一 般 调 解 员（General 
Members）、准 调 解 员（Associate 
Members）、 认 证 调 解 员





















































































































可以由相邻的 2 至 3 个村（社
区）配备 1 名专职调解员。二
要严格选聘程序。通过推选
或聘用方式产生专职调解员；
也可以以笔试、面试招考的形
式，面向社会公开招聘专职调
解员。三要明晰任职条件。新
推选或者聘用的专职调解员要
有大专以上文化程度，具有一
定的法律知识和政策水平，以
及较强的语言表达能力和组织
协调能力；行业性、专业性调
委会专职调解员还应当具有相
关行业、专业知识和工作经验。
四要规范队伍管理。建立健全
专职调解员等级评定和退出机
制，构建科学规范、权责一致的
绩效考核标准和考核程序。五
要完善培训体系。把专职调解
员培训纳入司法行政队伍年
度培训计划，统一规划，分级负
责；鼓励有条件的地方探索建
立专职调解员培训基地，探索
以大专院校为平台等多种方式
开展培训工作；不断完善专职
调解员岗前培训和年度培训制
度。六要落实待遇保障。积极
争取支持，依法将专职调解员
的所需经费纳入同级政府财政
预算，并建立动态增长机制；完
善人民调解“以奖代补”制度；
鼓励社会各界通过社会捐赠、
公益赞助等方式，为专职调解
员提供经费支持；为专职调解
员购买人身意外伤害保险，探
索多种资金渠道为因调解而伤
亡的调解员或其亲属提供救助 
帮扶。
浙江省司法厅
江苏省出台意见加强“访调对接” 
工作
今年 2 月，江苏省司法厅与省信访
局联合印发《关于切实加强“访调对接”
工作的意见》。《意见》指出，省、市、县
信访部门和司法行政机关要共同成立
“访调对接”工作领导小组。要在市、县
信访部门派驻人民调解工作室，选聘调
解员入驻，有条件的乡镇（街道）也可设
立信访纠纷人民调解工作室。《意见》
明确可以调解的信访纠纷有 5 类：公民
之间有关人身损害赔偿、财产权益和其
他权益的纠纷；公民与法人之间或其
他社会组织之间的民事纠纷；公民、法
人或其他社会组织与行政机关之间发
生的具有民事权利义务内容的纠纷；
当地党委、政府交办和信访联席会议协
商会办的依法可以通过人民调解处理
的信访事项；其他依法可以通过人民
调解处理的信访事项。信访事项调解
工作一般应在 15 天内完成，在规定期
限未调解成功，但有调解成功可能的，
在征得当事人同意后，可以延长调解期
限，延长的期限一般不得超过 7 天。
江苏省司法厅
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